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social and environmental  issues. Therefore,  in order  to succeed on 
contemporary markets it  is necessary to take responsibility for one’s 
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p.  211), whose  attitude  to CSR  is manifested  in  the paper  entitled 


























































3. Corporate social responsibility from the consumer perspective – 
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